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схема щодо продуктів харчування в Україні має вигляд: вироб-
ник — гуртова торгівля — роздрібна торгівля — споживач. В ній 
кожний елемент має свої особливості. Наприклад, підприємець-
виробник може сам реалізувати свої товари споживачам, минаю-
чи ланцюг посередника, але він не знає потреб ринку збуту, тому 
виникає потреба в тому, щоб зберегти як споживну цінність си-
ровини, так і споживну вартість продукту. 
Вивчення досвіду роботи фермерських господарств Віннич-
чини показало, що такі види продукції, як яйця, м’ясо тварин та 
птиці, молоко, фрукти і овочі споживач отримує через прямі ка-
нали — безпосередньо від фермерів. У разі переробки вирощеної 
сировини вони використовують такі системи, як продаж посеред-
никам та вертикальна інтеграція (переробка власними силами і 
оптовий або роздрібний продаж). Але все ж значна частина дріб-
них фермерів потребує налагоджених каналів збуту.  
Одним із основних напрямків формування удосконаленої сис-
теми розподілу продукції фермерських господарств може бути 
систематизація процесу приймання та обробки замовлень на си-
ровину і готову продукцію посередників та підприємств-
виробників: 
 удосконалення технічних засобів приймання і обробки замо-
влень (за допомогою мобільних терміналів, факсимільних форм 
замовлення для кожного постійного клієнта, уніфікації форм 
приймання замовлення); 
 удосконалення процесу доставки (використання спеціальних 
видів транспорту, перегляд маршрутів і районів доставки товарів, 
скорочення часу на вантажно-розвантажувальні роботи). 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  
БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ 
 
Однією з глобальних проблем людства є проблема, пов’язана 
із зменшенням площ родючих земель та їх урожайності через ін-
тенсивне ведення сільського господарства. Особливо ця проблема 
відноситься до України, де подальше екстенсивне використання 
природних ресурсів і погіршення стану природного середовища 
неприпустиме. 
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Рекомендується замість вирощування соняшнику і виробниц-
тва олії, що призводить до виснаження родючих земель, наса-
джувати і переробляти на олію та інші продукти волоський горіх. 
Реалізація проекту по насадженню і переробці горіхів із роз-
рахунку одне дерево на кожного жителя України дасть урожай в 
2 500 000 тонн горіха, а переробка всього 0,1 урожаю дозволить 
одержати розрахунковий прибуток близько 2 мільярдів гривень 
на рік. 
Нами створено обладнання і технологія виготовлення олії та 
борошна з горіха волоського, розроблено технічні умови (ТУ) на 
виготовлення цієї продукції. Технологія дозволяє повністю збері-
гати всі біологічно активні речовини. 
Рекомендується створити єдиний на Україні центр по коорди-
нації насадження горіха волоського олійних сортів, збору сиро-
вини та її переробки. Вирішення цієї важливої економічної та 
екологічної проблем під силу тільки спільній взаємодії таких мі-
ністерств як Міністерство економіки, Міністерство екології, Мі-
ністерство сільського господарства, Міністерство освіти і науки. 
Враховуючи важливе економічне та екологічне значення запро-
понованого проекту, проведення і реалізація цілеспрямованої по-
літики по даній проблемі повинна бути одним із елементів кон-
цепції сталого розвитку України.  
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ВАРІАНТНІСТЬ СИСТЕМ  
МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ 
 
Процеси суспільного відтворення матеріальних благ передба-
чають постійне переміщення (кругообіг) продуктів праці із сфери 
виробництва через сферу обігу в сферу споживання, де заверта-
ється потік їх кругообігу. При переміщенні в потоці кругообігу 
матеріальні ресурси як продукти праці на відповідних стадіях 
відтворювального процесу безперервно трансформуються із од-
ного виду в інший та концентруються у вигляді запасів у відпові-
дних місцях потоку кругообігу. За рахунок створення таких запа-
сів та зміни місцезнаходження їх у потоці кругообігу 
забезпечується безперервність відтворювального процесу. 
Рух потоку по кругу (кругообіг) характеризують основні па-
раметри, як: 
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